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Vytvořit přehled aktuálního stavu poznání protichůdných názorů na nové technologie se zaměřením na 5G
technologii.
Charakteristika práce:
Rešerše zaměřená na problematiku ambivalence elektromagnetického záření se zaměřením na 5G
technologii za účelem identifikace možných vlivů na zdraví člověka:
- Ambivalence Průmyslu  4.0 se zaměřením na 5G technologii.
- Obecný popis elektromagnetického záření.
- Rozbor požadavků právních a ostatních předpisů vztahujících se k používání elektromagnetického záření.
- Možné vlivy 5G technologie na zdraví člověka.
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